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 Tomy Yusuf. Peningkatan Keterampilan Berbahasa Melalui Metode 
Bercerita Dengan Gambar Seri Pada Anak Autis Di SLB A-C Dharmawanita 
Sidoarjo. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Juli 2016. 
 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan keterampilan 
berbahasa anak autis di SLB A-C Dharmawanita Sidoarjo sebelum dan sesudah 
penerapan metode bercerita dengan gambar berseri.  
 Dalam penelitian ini menggunakan Metode Single Subject Research (SSR) 
atau penelitian dengan subyek tunggal, yaitu penelitian yang memfokuskan pada 
data individu sebagai subjek penelitian. Subjek penelitian adalah anak autis di 
SLB A-C Dharmawanita Sidoarjo Tahun Pelajaran 2015/2016. Dalam penelitian 
ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi langsung.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai siswa mengalami peningkatan 
yang ditunjukkan pada pengukuran baseline pertama 50,  setelah diberi intervensi 
pertama 75, baseline kedua 75 dan setelah intervensi kedua 100. Hasil penelitian 
tersebut dapat ditarik simpulan yaitu 1) Terdapat peningkatan yang signifikan 
terhadap keterampilan menyimak sebelum dan sesudah penerapan metode 
bercerita melalui gambar berseri. 2) Terdapat peningkatan yang signifikan 
terhadap keterampilan berbicara sebelum dan sesudah penerapan metode bercerita 
melalui gambar berseri pada anak autis kelas III semester II di SLB A-C 
Dharmawanita  Sidoarjo tahun ajaran 2015/2016. 
Kata Kunci : Keterampilan berbahasa, metode bercerita dengan gambar berseri, 


















Tomy Yusuf. The Improvement of Language Skill Trough Serial 
Pictures Describing Method To Autism Children in SLB A-C Dharma 
Wanita Sidoarjo. Thesis. Surakarta. Faculty of Teaching and Educational 
Sebelas Maret Surakarta University. July 2016. 
The aim of this research is to know the improvement of Autism Children’s 
language skill in SLB A-C Dharma Wanita Sidoarjo before and after 
implementing serial pictures describing method. 
This research is using Single Subject Research (SSR) method or research 
in single subject, that is focused in individual data as a subject research. The 
subject research is Autism children in SLB A-C Dharma Wanita Sidoarjo 2015 / 
2016. This research is using collection data technique that is Direct Observation. 
 The results showed that the value of students has increased as shown in 
the first baseline measurements of 50 , after intervention by the first 75 , second 
75 and the baseline after the second intervention 100. The results of these studies 
can be drawn the conclusion that 1 ) There is a significant improvement to the 
listening skills before and after application of the method of storytelling through 
images beamed . 2 ) There is a significant improvement over speaking skills 
before and after the application of storytelling through images beamed in autistic 
children third grade second semester in SLB A - C Dharmawanita Sidoarjo 
academic year 2015/2016 . 
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